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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kondisi bahan ajar sejarah 
yang selama ini digunakan di SMAN 1 Gorontalo. (2) Mendeskripsikan 
pengembangan modul sejarah pergerakan organisasi Muhammadiyah Gorontalo. 
(3) Mendeskripsikan efektivitas penggunaan modul sejarah pergerakan organisasi 
Muhammadiyah Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Gorontalo 
selama tiga bulan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Borg and 
Gall dengan sepuluh langkah penelitian, tetapi disederhanakan menjadi tiga 
langkah yaitu: tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap uji 
efektivitas. 
Hasil yang diperoleh yaitu: pada tahap studi pendahuluan dilakukan 
observasi dan wawancara terhadap guru sejarah, agar dapat mengetahui 
bagaimana penggunaan modul di SMAN 1 Gorontalo. Setelah itu dilakukanlah 
pencarian terhadap artikel, tesis, buku-buku, serta mengambil data dari sekolah, 
untuk memperoleh materi yang relevan dengan modul yang akan dikembangkan; 
(2) Pada tahap pengembangan meliputi: desain draf awal, validasi expert’s 
judgement, uji terbatas, revisi, dan uji coba luas. Pengembangan modul 
berdasarkan KI dan KD serta indikator dalam Kurikulum 2013; (3) Uji 
keefektifan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan modul sejarah pergerakan 
organisasi Muhammadiyah Gorontalo dalam meningkatkan nasionalisme. Hasil 
yang diperoleh dari uji efektivitas nasinalisme siswa adalah pada uji T = 6,271 
dengan taraf signifikansi 0,000<0,05 maka Ho ditolak, sehingga rerata antara 
sebelum dan setelah perlakuan di kelas eksperimen, tidak sama. Artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan, terhadap penggunaan modul sejarah pergerakan 
organisasi Muhammadiyah Gorontalo. Untuk hasil dari uji efektivitas prestasi 
siswa diperoleh hasil uji F = 3,713 dengan taraf signifikansi 0,653 > 0,05 maka 
terdapat persamaan varian. Sedangkan pada hasil uji t     3,713 dengan taraf 
signifikansi 0,001< 0,05 maka Ho ditolak, sehingga rerata kelas eksperimen dan 
kelas kontrol setelah perlakuan tidak sama. Ada peningkatan positif dan signifikan 
pada kelas yang menggunakan modul sejarah pergerakan organisasi 
Muhammadiyah Gorontalo. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulankan 
bahwa modul yang dikembangkan memiliki ke efektifan jika digunakan dalam 
pembelajaran sejarah. 
 
Kata Kunci: Modul, Pembelajaran, Pergerakan Organisasi Muhammadiyah,     







Andris K. Malae. 2017. Development of History Module of Organization 
Movement Muhammadiyah Gorontalo To Increase Nationalism in the 
Student of SMA Negeri 1 Gorontalo. Thesis. Supervisor. (I). Prof. Dr. Warto. 
M.Hum. (II). Dr. Djono.,M.Pd., M.Pd.History Education Magister Program, 
Faculty of Education, Sebelas Maret University 
This research aims to: (1) Analyzing the condition of teaching material all 
this time used in SMAN 1 Gorontalo. (2) Describe the development of historical 
module of organization movement Muhammadiyah Gorontalo. (3) Describe the 
effectiveness of the use of historical module of Muhammadiyah Gorontalo 
organization movement. This research was conducted at SMAN 1 Gorontalo for 
three months. This research uses Borg and Gall development method with ten 
research steps, But simplified into three steps: the preliminary study stage, the 
development stage and the effectiveness test phase. 
The results obtained are: this development research using methods from 
Borg and Gall. Stage methods include: (1) preliminary study stage. At this stage, 
are conducted historical teacher's observations and interviews, to know how to use 
the module at SMAN 1 Gorontalo. After that, look for articles, theses, books, and 
retrieve data from school, To obtain material relevant to the module to be 
developed; (2) At the development stage include: Initial draft design, expert’s 
judgement validation, One-to-one trials, revisions, and extensive trials. 
Development of modules based on KI and KD as well as indicators in Curriculum 
2013; (3) Effectiveness test is conducted to know the success of historical module 
of organization movement Muhammadiyah of Gorontalo in improving 
nationalism. The results obtained from the effective test of student nationalism are 
in the T test = 6,271 with significance level 0,000 < 0,05  then Ho is rejected, so 
the average between before and after treatment in the experimental class is not the 
same. This means that there is a significant influence on the use of historical 
modules of movement of Muhammadiyah organization Gorontalo. For the results 
of the effectiveness test student achievement obtained F test results = 3,713 with 
significance level 0,653 > 0,05 then there is a variant equation. While on the test 
results uji t     3,713 with significance level 0,001< 0,05 then Ho is rejected, so 
the average of the experimental class and the control class after the treatment is 
not the same. There is a positive and significant increase in the class that uses the 
historical module of Muhammadiyah Gorontalo organization movement. From the 
results obtained, it can be concluded that the module developed has to be effective 
if used in historical learning. 
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